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• KUANTAN1SNOV. 
m Malaysia Pabang 
melancarkan Perpus-
Digital bagi meng-
galakkan dan memupuk minat 
membaca serta menambah ilmu 
pengetahuan dalam kalapgan war-
ga universiti itu dan masyarakat 
setempat. 
Naib Canselor UMP, Prof. Datuk 
Ts. Dr. Daing Nasir Ibrahim berka-
ta, i!lisiatif itu sewajarnya dilihat 
.sebagai satu respons strategik 
• UMP. ter)ladap realiti baharu glob-
al yang dicorakkan oleh transfor-
masi landskap telekomunikasi 
dan -~temet sa\ing berhubung 
atau·. ternet of Things (IoT). 
"Kewujudan Perpustakaan Digi-
tal ini dapat meningkatkan capaian 
koleksi perpustakaan bagi man-
faat warga kerja dan mahasiswa 
UMP, khususnya akses mereka ter-
hadap bahan-bahan rujukan yang 
berkualiti dan berautoriti dalam 
format dalarn talian. 
"Perpustakaan Digital ini juga 
sebagai satu inisiatif teknologi-
kal yang inovatif bagi maksud 
pengembangan peranan Perpus-
takaan UMP secara lebih strate-
gik dan kontemporari sekali gus 
rnengekalkannya sebagai sebuah 
pusat rujukan yang dinarnik, 
komprehensif dan inklusif;' ka-
tanya di sini. 
Majlis perasrnian itu disernpur-
nakan beliau di Auditorium Per-
pustakaan UMP Pekan baru-baru 
ini. 
Yang turut hadir,Tirnbalan Naib 
Canselor (Akademik dan Anta-
rabangsa) UMP, Prof. Datuk Ts. 
Dr. Rosli Mohd. Yunus; Tirnba-
lan Naib Canselor (Penyelidikan 
dan Inovasi) UMP, Prof. Datuk Dr. 
Mashitah Mohd. Yusoff; Tirnbalan 
Naib Canselor (Jabatan Hal Ehwal 
Pelajar dan Alumni) universiti itu, 
·Prof. Datuk Dr. Yuserrie Zainud-
din; Ketua Pegawai Operasinya, 
Abd. Hamid Majid; Ketua Pegawai 
Kewangan UMP, Zainuddin Oth-
man; Penasihat Undang-undang 
UMP, Datin Wan Maizurina Wan 
Othman serta Tirnbalan Ketua Pus-
takawan UMP, Karnariah Gono. 
Majlis it\! diserikan dengan ta-
yangan video montaj, demon~tra­
si rnengakses sumber digital, P,a-
meran herba untuk kesihatan ~n 
kecantikan serta pokok hiasan. 
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